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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengetahui strategi pemasaran 
di PT. Eskimo Perdana Niaga dalam memasarkan produk es kristal merek 
ESKIMO pada konsumen di wilayah sekitar Wonogiri. PT. Eskimo Perdana 
Niaga Wonogiri sebagai produsen penyedia barang dalam bentuk es kristal. 
Sebagai barang convenience goods, es kristal ini memiliki frekuensi pembelian 
tinggi (sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan 
usaha yang minimum (sangat kecil) dalam pembandingan dan pembeliannya. 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Bentuk promosi yang dilakukan PT. 
Eskimo adalah iklan radio yang berada di Kota Wonogiri dan memposting segala 
sesuatu yang berhubungan dengan PT. Eskimo di media sosial. Media sosial yang 
digunakan adalah Facebook dalam bentuk Fanpage dengan alamat 
www.facebook.com/pages/Pabrik-Es-Kristal-Eskimo. 
Berdasarkan jawaban para konsumen, es kristal produk PT. Eskimo dinilai 
sangat memuaskan dan kualitasnya maksimal baik dari segi pengemasan, 
pendistribusian maupun kehigienisan es kristal yang diproduksi. 
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This study was conducted to determine determine a marketing strategy in 
PT.Eskimo Perdana Niaga in marketing the brand Eskimo ice crystals on 
consumers in the region around Wonogiri. PT. Eskimo Perdana Niaga Wonogiri 
as a manufacturer supplier of goods in the form of ice crystals. As goods 
convenience goods, ice crystals have high purchase frequency (often purchased), 
it takes time soon, and requires only a minimum of effort (very small) in 
comparison and purchase. 
This research uses descriptive analysis. The data used are primary data and 
secondary data. Form of promotion conducted by PT. Eskimo is a radio 
advertisement in the city of Wonogiri and post everything related to the PT. 
Eskimo in social media. Social media is used in the form of a Facebook Fanpage 
with www.facebook.com/pages/Pabrik-Es-Kristal-Eskimo address. 
Based on the responses of consumers, the ice crystal products PT. Eskimo 
is considered very satisfactory and maximum quality both in terms of packaging, 
distribution as well as hygienic ice crystals produced. 
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